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    Although the one China situation has been maintained between mainland 
China and Taiwan Since Kuomintang authority retreated to Taiwan in 1949, they are 
unable to be unified until today. Despite of this, however, the non-government 
exchanges across strait has constantly improved since the lifting of Taiwan Martial 
Law in 1987. Against such background and in the cross-strait exchanges the 
cross-strait community awareness of Taiwan people is a topic worth further academic 
exploration. Cross-strait community awareness refers to the Chinese ethnic identity 
formed in mind of people on both sides of the Taiwan strait , their emotional 
attachment and rational cognition to perceive mainland China and Taiwan as their 
common homeland, and their willingness to go through thickness and thin together 
based on common interests.  
Since Southern Taiwan has always been regarded as a base camp of Democratic 
Progressive Party supporters in Taiwan’s political landscape, the issue of the medium 
and small sized enterprises, lower-middle class, people of the Central and Southern 
Taiwan and the Youth group (the so-called Sanzhongyiqing) gradually aroused 
extensive concern on both sides of the strait. To resonate with the theme, as an 
empirical research, this essay focus on the discussion of cross-strait community 
awareness in the Undergraduate student of the Southern Taiwan. 
    In this essay I use questionnaires to obtain firsthand information about the 
cross-strait community awareness among undergraduate students in a university of 
South Taiwan. The questionnaire is mainly composed of seven quantizable questions 
through which the mean value of each interviewee’s cross-strait community 
awareness is acquired.  
The purpose of research is to know: whether significant difference exists in the 

















different ethnic groups of Taiwan; between Taiwanese having various exchange 
and communication frequencies with mainland. Ultimately it intends to know the 
correlation between the community awareness of people who have been to mainland 
China and their visiting frequency there. To verify the previous assumptions, 
independent sample T-test, one way analysis of variance and correlation analysis are 
employed respectively and the following conclusions are drawn: (1). the cross strait 
community awareness of women is markedly lower than that of men. (2). The cross 
strait community awareness of Southern Fujian people is much higher than that of 
Hakka people and Mainlanders. (3). The cross-strait community awareness of Taiwan 
people having more frequent exchanges with mainland China is significantly higher 
than people with less or no exchanges with mainland. (4). Among people who have 
been to mainland, the frequency of their visiting is highly related to the mean value of 
their cross-strait community awareness. Therefore, current policies and measures to 
encourage non-government exchanges between people on both sides should be 
affirmed as a means to cultivate the cross-strait community awareness among Taiwan 
people and enhance mutual understanding and harmony with mainland China, both of 
which facilitate the betterment of cross-strait relations as well as the realiztion of 
reunification process.  
Key words: Empirical Research; Cross-strait community awareness; Gender; 
Ethnic gorups; visiting frequency in mainland China. 
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同实现中华民族的伟大复兴。④习近平总书记在 2014 年 5 月 7 日接见亲民党主席
                                                        
① 人民网.胡锦涛在纪念《告台湾同胞书》发表 30 周年座谈会上讲话全文[EB]http://politics.people.com.cn/G
B/1024/8610403.html 
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